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REDACŢIA 
Arad, Str. Anlieh (Adam) 
ABO MENTÜL 
Pentru Austro-Ungaria 
le un an fl. 10; pe 1
 s 
an fl. b; pe l / 4 de «n 
fl. 2.50 pe 1 iună Él 
ЛГ-гй de Duminecă pe 
PiH/r* România fi iträtfl'inU 
pe an 40 franci, 
táanusr.nyte nu se inapoîazS, 
i r a i , flercnrï 25,76 Sentamvrie) 1399 1 6 4 
Arad, Str. Anton (AdanO 
/ fir garmond: piiEöSííatÍ 
7 er. ; a áosua oară 6 cr. ; 
a (reia-oară 4 cr. şi timbra 
rin 30 cr. de fiecare v 
catiaii«. 
Atât abonamentele un şi 
іаяегйивЛе sunt t plftä 
î»aint<i ta Arad. 
Startsiîri ttefrancate 
primea:-
Ш В І А 
apropierii politice 
Intre 
Maghiari şi Români. 
III. 
Căutând acum a ne da seamă de 
disposiţiunile politice ale diferitelor 
grupări ce se disting la no i Românii 
şi se manifesta în public, no vom con­
vinge uşor, că ideia unui compromis 
între Maghiari şi Romani n'are sä 
întimpine în mijlocul poporului român 
pedeci serioase. 
La noi s'au format centre şi gru­
puri politice mai alea în giurul scau­
nelor metropolitane şi episcopeşti, 
unde se strînge în mod firesc mai 
mult» • - • -
т ш е ш , decât redactorii lor. 1
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. găsesc, „й deosebite. Impregiurarea, c a 
„ . j Şi J r - i b u n a a venit la Viena singur, ear nu m 
sunt astăzi Incongiurate de ' • - finanţelor Lufcaes, sotit de ministrul finanţelor 
' i _ ..»«Iva ЛО < pol i t ice ale c ă r o r v ^ e r l a r inflГаЫа c ă ш e ^ e v o r b d e c h e s t i u n i 
în m o d h o t ă r î t o r a s u p r a a t í t J A a r e l a b u d g e t u l c o m u n me i 
foilor. Ambele s u n t l i be re şi i n d l E r e p r o p u n e r i c e a r fi s ă fie f ăcu te 
ultă .nteigenţă şi putere. A ^ I g ă 
rlr, f l b l b l I U ' I a B , aJ' l a A r a d şi la Caransebeş grupuri politice, cari m 
Ä 9Д 0 Г * а п ѳ . d e Publicitate. A -
w ! L e b r \ Ş U l S e a f l ä
 î n 
Fopea
 Ş 1 Goldiş merg mână î x mari, 
я ы » ? Ь " Ш P ° P ° r u l « i e « urmează 
abilul s'a pronunţat prin »Telegraf* 
tică. „Unirea" de la Blaj a combătut, 
ce e drept, alegerea Părintelui Goldiş, 
Insă, precum se pare, mai mult din 
punct de vedere curat bisericesc. Nu 
credem, ca redacţiunea „Unirei" să 
fi fost autorisată de cercurile con-
ducetoare ale bisericei metropolitane 
din Blaj, ca să iee o atitudine adver­
sară contra programului politic al 
Părintelui Goldiş. înalt Prea Sfinţia 
Sa Metropolitul Mihály este omul pă-
cei şi al bunei înţelegeri şi are o 
cultură politică cu mult prea superi­
oară, încât să se poată presupune, 
că dlnsul ar propaga tn cercurile 
sale intransigenţa. 
Scaunele episcopeşti de la Ora-
dea-mare, Gherla şi Lugoş, a căror 
împregiurime politică nu se manifestă 
în mod public, sunt ocupate de băr­
baţi, de la cari se poate presupune 
şi mai puţin ca la Blaj, că vor folosi 
influenţa lor firească contra direcţiu-
nei politice manifestate la banchetul 
de la Arad. Din contră, mai curônd 
este de temut, că Prea Sfinţiile Lor 
vor fi prea zeloşi apărători ai ei. 
In afară de aceste centre şi 
grupări politice trebue să mai ţinem 
seamă şi de o altă formaţiune, de 
aşa numiţii „moderaţi", cari geogra-
ficeşte ѳѳ întind asupra unor părţi 
ale Banatului şi află razimul lor în 
persoanele dlor Mocsonyi. Nu putem 
şti, cât cântăreşte astăzi această gru­
pare politică, care din lipsă de sprigin 
a fost necesitată a sista apariţiunea 
organului seu de presă. Presupunônd 
însă reînvierea ei şi atribuindu-I o 
greutate considerabila, ştim, că dl 
Alex. Mocsonyi, capul autoritar al 
„moderaţilor", numai un adversar al 
ideii de apropiere între Maghiari şi 
Români n'ar putè fi, după întreg 
trecutul şeilor ilitic. 
I n - * " ^ ^ mal sunt doué gazete 
ro^---şti," în dosul cărora nu stă 
dente şi nu aternă decât de red,ţ 
ril lor, cari pot să schimbe dire 
nile politice de câte ori le pi 
Ambele nu représenta pe nimen 
sunt tocmai din această causă 
tieeşie impotente. Cu toate ace; 
nici una, nici alta nu poate fi trec 
cu vederea, fiindcă asemeni foi 
bere şi independente" sunt expuse 
ricolulul a ajunge în serviciul aj 
factori politici, cari urmăresc scopi ••
 n venlru-ca 
particulare şi nu le dă mâna să 1° ? e d e c ' * ^ 
şească pe faţă. Este foarte probai 
că ambele vor continua a combi 
„Tribuna Poporului", însă sigur es, 
că nici una, nici alta, nici ambele* 
un loc nu vor putè impedeca o m-
care naţională. 
„Revista Orăştiel" n'am sra-




„ Calétöria aceasta nu 
legătură nici cu chestiunea întrunirii 
Delegaţiunilor, care în ultimele timpuri 
adese-orl a fost pusă în conex cu 
situaţia internă din Austria; căci 
privitor la Delegaţiuni, punctul de 
vedere al Ungariei este clar stabilit şi 
prescris în legea din 1867. 
„Dar' faptul acesta nu este nici 
decă, pentru-ca chestiunile pomenite 
aci să nu fi fost discutate şi în audi­
enţa ce o avu dl Széll la M. Sa, căci 




 Patenţi» a repr*-
ZÎA ! « T t ä P 0 l i t i e á deosebită Ea 
Caută a fl în p H m * U a i o n a ţ i o n a l u l 
nimea dincoacî de Carpaţî. Datori 
suntem însă să cercetăm şi disposi­
ţiunile fraţilor noştri din regat. In 
anii din urmă s'au adaus o mulţime 
de noue fire politice, cari din ce în ce 
ne creează raporturi mai vil cu fraţii 
noştri şi ne impune datoria a ţine 
seamă şi de situaţiunea politică de 
dincolo, când este vorba de politica, 
noastră naţională. 
chestiuni mi-
nistrul-predident ungar trebue să aibă. 
ca conducëtor al politicei Ungariei 
o părere, căreia tr°bnß sa-î dee 
eventual şi expresie. 
veste stările lăuntrice 
FEMKE. Mai zilele trecute 'şi-a ţinut 
,Femhei\ liga maghiarisătoare pentru Slo-
văcime, adunarea sa generală în oraşul Tren 
cin. Gălăgie şi beutură foarte multă s'a chel­
tuit, dar despre activitatea ligeî caraghioase 
nid un fel de raport nu s'a cetit. Totul s'a 
redus la câteva discuţiuni gălăgioase prin viu 
graiu şi la alegerea secretarului, care s'a în-
têmplat în persoana unui ziarist de mâna a 
treia dela ,Budap. Napló*. Şi apoi a urmat 
mare áldomás. 
,Nàr. Noviny" îşi bate grozav joc de 
isprava Femkiştilor, ear ,,P. Lloyd nid nu 
pomeneşte de ea, pe când celelalte foi din 
Budapesta bublică una şi aceeaşi corespon­
denţă despre decurgerea caraghioasei adunări, 
fără a face vr'un comtntar. 
SITUAŢIA. 
Ministrul président Széll a sosit Du­
minecă seara la Viena. Eacă cel mal caracte­
ristic ѳѳшп al gravităţii situaţiunel. 
Lui
 aP. Lloyd'' i se scriu de acolo cu 
data de Luni 4 c , următoarele : 
„Széll a fost primit azi în audi­
enţă de cătră M. Sa în palatul de la 
Schönbrunn. Cäletoria ministruluï-




cercurüe politice conductoare din Un­
garia nu-şî ascund vederea că ele гп ; ÎeAerează oare-care complicaţiunl ; dar 
0 і л .л*уілл^ « nădejdea, că 
stările încurcate la o deslegare îeri-
eitâ", 
lnformaţiunile din Viena spun, ea în 
organele provinciale oposiţionale nemţeşti, 
care au contact mal intim cu singura­
ticele fracţiuni, decât ziarele respective 
vieneze, misiunea bar. Chlumetzky e discu­
tată cu mult scepticism. In general se crede, 
că însărcinarea lui s'ă în aceea, a face po­
sibilă o acţiune de înţelegere între Nemţi şi 
ministeriul Thun, şi că declaraţiunile, pe 
care le a făcut tn conferenţa de Sâmbăta 
trecută, ce a avut o cu représentant'! parti­
dului marilor proprietari, se referiau la o 
astfel de misiune a lui. 
La aceste expuneri rëspunde unul din 
cele mal moderate ziare nemţeşti ,Bohemia'\ 
din Prsga, că „neisbutirea misiune! bar 
Chlumetzky ѳ foarte probabila". Repre-
sentanţil marilor proprietari liberali, zice, 
nu vor permito, ea d'asupra capatelor ce 
lorlalte partide oposiţionale nemţeşti să se 
întreprindă o acţiune, care fără de eonsim-
tëmêntul şi conlucrarea lor ar fi o lovitură 
cu bâtă în baltă . . . 
Începutul şi conditio sine qua non a 
orl-cărei acţiuni de înţelegere şi împăciuire 
trebue să fie: desfiinţarea ordonanţelor 
despre egala îndreptăţire a limbel ce­
hice. 
totvşl să se păstreze unitatea de până acum 
a monarchiel : nu rëmâne altceva, decât a 
interveni printre cel ce se rësboesc printr'o 
păşire horărîtoare a puterii şi a-'i despărţi 
pe unii de alţii. 
Aceasta poate avè doue feluri de 
consecuenţe : sau o nouă constituţie, care 
va opera despărţirea aşa fel, ca politica (?) 
Austriei să fle decentralisată între singura­
ticele ţerl ale el, ceea-ce ar trage după sine 
Îngrădirea competenţei Reichsrathuluî şi 
lărgirea competenţei dietelor provinciale; 
— sau suspendarea deplină a constituţiona­
lismului austriac, adetîă inaugurarea pe faţa 
a absolutismului. 
Nu-I vorbă, pot fl intercalate şi mai 
multe alte căi de Impăciuirf, di«r' modul 
de resolvare poate fl numai unul din aceste 
doue: nouă constituţie sau absolutism. 
Cu o constituţie nouă a mal făcut în­
cercare şi Gautech. In cutia mesei contelui 
Thun se află planul, pe care îl cunoaşte şi 
împëratul, de care însă pe de o parfco nici 
M. Sale nu-'i place, ear' pe de alta nu ar 
„CRISA PACTULUI" 
(Din broşura lui , Bodrogköziь). 
putè fl nici închegate la olaltă, nici îndestu-
lite popoarele Austriei. . . 
Individualităţii politice a contelui Thun 
maî bine II corespunde suspendarea sau 
finanţe Benjamin Kăllay, apăru la Invita­
rea contelui Thun, pe neaşteptate şi în chip 
surprizëtor în Budapesta la bar. Bănffy, re-
comandându-'î următorul plan : Corpurile 
legislative ale Ungariei vor regula unilateral 
până la 1907 pactul economic stabilit între 
Banffy şi Badeni, ear' în Austria va fi sus­
pendată constituţia şi îl vor pune în vigoare 
prin ordonanţă împerătească. 
Atuncia arătase bar. Banffy lui Kăl­
lay disposiţiunea art. de lege VII din 1867, 
după care Ungaria nu poate fl în nici o legă­
tură cu Austria neconstituţională privitor la 
nici un fel de afacere comună: aşa-dar 
nici pe teren economic. Kăllay la asta a 
plecat, dar contele Thun se acaţă şi în 
urmă cu îndârjire de planul söu, astfel în 
cât la Ischl decurse luptă mare între cel 
doi miaistri-presidenţî.în giurul acestei ches­
tiuni. 
Clausula n'a fost făcută la Ischl, ci 
la Viena, în noaptea dela 4 Septemvrie 
1898, a elaborat o ministrul de finanţe Lu­
kács ; cu toate acestea însă lupta decurgea 
în audienţe la regele : să se suspendeze ori 
să se lase intactă constituţia Austriei? Mi-
nistrul-president ungar, bar. Bánffy se rös-
boia ca ministrul-president austriac contele 
Ihun, pentru constituţia austriacă; şi con­
tele n'a avut putere de-a face să-'şl piardă 
constituţia. Trebue să observăm pe seama 
istoriei şi a popoarelor din Austria, că In 
luna August 1898 un ministru ungar a apë-
rat şi a mântuit constituţia austriacă în con­
tra bărbaţilor de stat austriacl. Poate, că 
asta a fost greşeală din partea bar. Banffy, 
căci resultatul luptei este, că tn August 1899 
stăm tot acolo, unde ne aflam tn August 
1898, dar procedarea lui a concordat ca 
dreptul constituţional al Ungariei şi pur-
cedea dintr'insul ; ear pentru popoarele Au­
striei reiese înveţătura, că constituţia un-
| ga r ă este cel mai bun prieten şi, chiar 
După-сѳ am reprodus cele mai 
sensaţionale desvélirl din broşura lui 
„Bodrogkőzi", vom publica sistematic 
extracte din ea şi începem azi, pre­
cum urmează, cu pagina 4 -a: 
Deoare-ce nu se dă pe faţă nici un | când ea era рз cale de a se prăbuşi, cea 
fel de chip potrivit, nu se oferă nici u n ] m a i mare fortăreaţă a constituţiei aa-
mod firesc, de-а Ir destuii dorinţele hegemo- striace. 
^^Z^^^ B0dfr\f *T* C U 8 Ш г І І е des ,Po ţ i u m b l a - l o a - *b «ntre* 
™ ™ Jr^Z?^^^1^ ** ? 7 ; ^ - ^ ^ ; с в . ш г і т а г в р » ^ М .ecuieec, Ura de a vede 
poarele Austriei t t o ^ t o t a S " ' î°" 3 1 ? - d u s t r , a ^ o r noştri a sărăcit ; ear' n Ъ о т de fabrica. РореЫ e СяДОК 
ne! шшгъ««. Î-SC ,ntrU S,ăbirea Г а ш и г Г d e industrie au încetat cu Zti^iï la b u c i l e de păstrare, cate 
.Se vorbeşte de comercinl î n f l ^ c ü
 matï plîrCeIite; ŞL " - L A 
c« fete în Ké.di VàrtrÏÏTl Ä *» W SS ** 
l î f l a f n „ „ J - - 6 * 1 . - 3 . . x i ? - m 23„ _e. 8 U f l e t e S e d u c Pe fotele noa». d e W l c i e uduce bară pentru pUhreain-Bán i — ocuuu pe te le no^M» aeunae n m i i w n . ^ . . . . - , 
»angele nostru să meargă
 î n t a i n ă . W şi amortisaţiunilor împrumutului'. 
mama, ear societatea noastră nn s« Í, Autorul broşurel vrea să Indr^tc 
de Ioc v&ênd aceste l uc ru r i . . . igrarea lucrătorilor şi slugilor din Săcuime 
o Ungaria şi fase propunerea, c-a , Emke ' 
. . . . , -«T i- CI_V..-,J, ^ ^ TmarfnäPastä a поЫкеІу Egyesület, Nemzeti Szövetség" şi 
Iţ i fmtaţiî comitatelor săcueş I, iofï U dalta 
Dacă din acestea vrem să tregem 
conclusiunea riguros logică (??) mai departe, 
trebue Fă spunem, că eei-ce în Austria în-
trigează In contra naţiuneî maghiare, aceia , " * i " M W u п ° л л і 
servesc absolutismul austriac şi ini, regele e s t e \ c f a m devenit indiferenţi f» . 
acelora, cari ţintesc inglodarea popoarelor CU interesele пеятцІШ; ş i аІЛІее гпфаШа ^ 
Austriei tn sclavie. » C o l ° v e d e m r ă m l e noastre descb
 ( ; e v a
 i e ort ce cas trebue 
dar sä le lecuim în mod radical, Л 
asta nu se gândeşte nimeni. %v '
 лХл
ч nroüuse de „Bud. 
De „LigUe т 0 Г "
й
 ' ^ J ^ i o t nimica. 
Astăzi, întocmai aşa etăm ca ostiirlap", nu pomeneşte au 
în şirele căreia s'a destrămat rônduraudat. 
în loc de a puşca asupra inimicului, soli 
ţii ei se răsboiesc ei între ei. Re« 
maadâm cele expuse act tn atenţiunea p* 
)amentuluî" . . . 
SECUIMEA. 
De doue sëptëmânï încoace zia­
rele maghiare earăşî sunt pline cu 
văicăreli despre „soartea tristă" a 
celor doi copil desmierdaţî ai naţiu- z l i e l '* v a a i t f o a i e l 
nei singure alcutuitoare de stat, SecuÜ p o m e n , t e w t r » J « ^ broşura despre ac < 
şi CiangăiX, precum am semnalat-o în ^ a t e n " a » « ^ « u l i i i camerei de h 
câteva notiţe scurte. îndeosebi puteai B^Jm M u r ë ? Oşarhoiu, László 
Ceti în я і ы п о т о « і Ы л 
Peste cinci zile 
Revista externa. 
i-a venit foaiej 
Tripla şi dub'a alianţă 
fl cara ^ " ^ ' ^ ^ " п ш ^ і 1 1 RmoäZCTl U Ş ; r h ° i U ' Lás^ Gyul Savorii', din Petersburg a pub.cat ш 
W V â t e m r»POrt іѳІийоГІ M«e din n l Г * т >* ^ігІар-СЫ^лксЪшЫті unei alianţe îufce 
tracte dm cutarï fol lo r i i* ' ! Х " | P°™emta broşură. * U U e V a n ţ a , Germania ei Ru-ia. încheierea aco-
" •! "'««ni пяг» a făiut înconjurul întregel 
— joiuitur, ex­
tracte dm cutarï fol locale, sau ar­
ticol! proprii despre starea Secuimii, 
expuneri mai mult ori mal puţin 
exacte, de multe ori tendenţios de 
exagerate, acuse şi imputări recipro­
ce ?i o sumedenie de proiecte şi pla­
nuri, unele mal patriotice decât altele 
despre modurile şi chipurile, cum tre­
bue să fie mântuită această odraslă a 
naţiuneî. 
Orî-şi-cuî însă îî puneau ziarele 
în cârcă rëspunderea pentru „soartea 
cea de plâns" a copilului desmerdat 
şi decăzut, toate cereau şi cer cu 
o acţiune în stil mare şi sistematică" 
pentru salvarea lui. 
Eată câteva din aceste erupţiun! 
înduioşătoare, cum le-am putut culege 
pe apucate numaï, avênd a ne ocupa 
cu alte lucruri maï importante: 
„Budap. Hirlap' delà 24 August re­
produsese în rubrica sa economică din foaia 
locală .Székely Nemzet' o tânguire de telul 
celor indicate mai s us, în care se spune în­
tre altele, că : . t r e i p ă r ţ i din patru ah ţe-
ranilor noştri proprietari de pâment sunt 
înglodaţi în datorii... Moravurile neamului 
nostru au slăbit tare, au decăzut cu totul. 
Industria oraşelor noaetre, odată puternică 
ii articol care ä fa<îut înconjurul întregel 
tort na pawt reu* de tot şi B'a lăsat d«K Europei prin menţinerea unu. adevă 
n v a o ă . . . ; рз câad agenţii români pro^e-at echilibru a forţelor şale. 
, I e a 2 u
 P« ««plin cu noroc, în Tară f. -Lir .Corespondenţa politica" dm Viena or 
I» se duc bucuroşi. * Л J ° % al m i n i e r u l u i ^ ^ ^ ^ 
ratează de asemenea această спьвшт» 
Pe urmă debcrieamenunţ t t com-rciulntfo notă oficioa,:ă consacrată călătoriei 
te, dând eif>fib л;- • о ^ . а к , » ™ 
propuse 
dând cifrele dta fiecare 




 Z l c e 
-lui Delcassé la Petersburg. 
Iată nota în chestiune: 
Í rend fetele ч
 m
m a m d e








 C ă , n
 « e - tereburg, discuţiunea relaţiunilor franco-ruse 
P o r a ţ i u n e i î n ^ o ^ ^ ; 1 ^ « t i m ? 
4<ah& Я Aj
 & ^ е»?ий mai iniÄ' си
ѳ
«АШ 
flete în deceniul 1880-18901-
Povesteşte apoi, cum s'au spui berat 
speranţele ce se puneau în activitatea re­
uniunilor „8zt.-László 4 ', „Székely Egyesület" 
şi ,Emke ' \ Eie riau fost în stare a stăvili 
emigrarea, care creşte necontenit. NcI nu 
e mirare, că în urma decadenţei m o a i e a 
pustiit şi industriaşul mie. întreprinderile 
cele mari au încetat a lucra, astfel: fabrica 
de sticlă din Bicsad, care exietă d« 100 
ani ; cea din Crasna; ocn* de aran.îi din 
Balánbánya; fabrica de chibrituri («prin-
_ un caracter 
wa «sus ѵш fimpiom ia Drann, care pro­
bează că şederea ministrului francez în Ru­
sia a făjut si. Incetezo îndoiala produsă în 
urma curentului produs In Franţa în favo-
rea Germaniei. 
In cercurile oficiala din Petersburg, 
sunt cu mult mal discreţi ca do obiceiu cu 
privire la lungile convorbiri ale d-lui Del­
cassé cu personalităţile dirigente ruseşti, şi 
afară de anturagiul imediat, nimeni nu s a r 
putè lăuda, că are amănunte precise în 
această privinţă. Este destul pentru opinia 
publică rusă să afla că audienţa d-lui Dd-
POIŢA „TRIBUNEI POPORULUI' 
joare) din Parajd; fabnea de f „ din cassé la împărat şi conferinţele sale eu con-
Fuie; ocnele ori тше іе de fer dm Co,nsna. tele MuravierT *i cu alţi oameni de stat ru-
Au încetat şi fabneî de vinars. seşti
 e B n t p r o b e , nu numai da menţinerea ne 
clintită a alianţei franco-ruse, dar si că au 
coDtribuit Iacă la întărirea acestei alianţe. 
Daci raporturile între Petersburg şi 
Paris ar 5 fost câ tuş i de puţin aitsrate, 
visita d-lui Delcassé personalităţilor mtera-
eate n'ar fl lăsat o impr siunc aşa de sa­
tisfăcătoare. 
Călătoria d-lui Delcassé a fost o ma­
nifestaţie solemuă a faptului că această ali­
anţă a păstrat neschimbat caracterul său, 
spre marea satisfacţiuue a celor doui con­
tractanţi ; ea a uşurat un schimb do ve­
deţi регаолаіе ïutre oamemî de stat fran­
cezi şi ruei, ceea-ce ecte din timp in timp 
o trebuinţă neapărată ; şi. In sfîrşit, a ofe­
rit opiniuuei publice ruseşti garanţia, că 
Rusia şi Franţa vor române neschimbat 
,ţeri amice şi aliate*, aşa după-eum le-a 
proclamat Ţarul Nieolae, cu prilegiul prân­
zului de pe vasul de resboiu francez Pot-
huau. 
Anglia şi Transvaalul. 
Spiritele In Anglia öunt ÁHÍ zi în zi 
mal răiboinico, şi acum toată Іиоаеза vede 
că nu mal e vorba despre dreptul de vot 
al Uitlanderilor, ei de faptul ca Ai;g!ia vrea 
Bă-şi afirme suzeranitatea sa asupra Trans-
vaalului: tn chip pacinic, dacă cei din 
Pretoria recunosc act-astă suzeranitate ; prin 
rësboiu, dacă nu S-I poate altmintrelea. 
De la 1884, de când neatârnarea Trans-
vaalului a fost recunoscută prin t ra ta t , în 
Londra na s'au mal ridicat pretenţii asu­
pra acedttîi suzeranităţi. Când in camera 
comunelor, un adversar al Boerilor a fă­
cut o interpelare tn chestia aceasta, un 
représentant al guvernului i-a îëipuns : , în 
tratatul de la 1884 nu s'a fă^ut nici o ré­
serva privitoare la supremaţia Angliei asu­
pra Transvaalului*. 
Jurisconsultul englez Farelly, lntr'un 
studiu, a arătat că supremaţia engleză a 
fost abolită în anul 1884. 
tatul in cestiuue e ceva nou şi, іГХгшГа 
represtntanţiior Transvaaiulul, a şters toate 
Btipulaţiunile referitoare Ы suzeranitate. 
Cand aceşti reprezentanţi (Kciiger, genera­
lul Srnu şi secretarul Toit) s'au întors la 
Pretoria, au declarat imediat, că suzerani-
tatea Angliei e înlăturata şi numai lu urma 
acestei dedaraţiî a primit parlamentul trans-
vaalian tratatul 
Cu toate acestea, Chamberlain vor­
beşte mereu despre suzeranitate şi învino­
v ă ţ i t e pe Krüger că a călcat tratatul
 ш 
realitate insă iucrurile SJ petrec cu totul 
contrariu: Anglia vrea eă-şî restabilească 
suzeranitatea asupra Trausvaaluiul şi
 s a 
anuleze tratatul din 1884. Dreptul de vo-
TESTAMENTUL LUI GOJDU. 
DI asesor Mateiu Voileanu a împlinit 
un fapt vrednic a fl remarcat, tipărind din 
proprie iniţiativă testamentul marelui me­
cenat român, Emanuil Gojdu, cu scop de a-'l 
face cunoscut mal ales în cercurile tineri­
me!, care astăzi se bucură din belşug de 
razele binefăcătoare ale acestui testament. *) 
Nu putem decât să îndemnăm tinerimea 
a-'şî procura această broşurică, din care poate 
cunoaşte exact literile fondation ale ale ce­
lei mal mari fundaţiunl naţionale, de care 
dispunem. 
Mărturisim însă, că prin simpla pu­
blicare a testamentului s'a satisfăcut prea 
puţin trebuinţelor noastre sufleteşti. Sufle­
tului tinör nu-'l impun cifrele goale. Ade­
vărat, că e necesar să ştie şi felul cum 
şi de cine au să se administreze sumele 
cele mari dăruite naţiuneî române de con­
fesiune ortodoxă, — dar' alta este partea 
•) Vezi .Testamentul luî Emanuil Gojdu" (ie 
Mateiu Voilean. Sibilu 1899. Tipogr. ÁrcMdiece-
яашѴ 
Această parte în .literile fundaţionale* 
nu o găsim. Aici vorbeşte numai faptul în 
sine, care orî-cât ar fi de grandios, m« ѳ su­
ficient ca să înalţe în măsură echivalentă 
inima tinerime! Tinerimea trebuie să mal 
cunoască si motivele cari au Îndemnat pe 
fundator la acest act; trebuie eă-'î cuмоавсб 
faptele din viaţă şi întreaga lui personali­
tate, pentru că acestea îa totdeauna vor în­
demna tinerimea la reflecţii, ÎI vor uşura 
pătrunderea în psihicul testatorului e, aduc 
cu sine necesarmente veneraţia adânc ii pen­
tru el. La cifre putem privi cu stupefacţie, 
dar' coarda sentimentelor nu ni-se p.me tn 
vibrare, până ce între noi şi intre fu dator 
nu se stabileşte necesarul raport p Œnolo­
gie 
Altundeva deci trebue căutat testa­
mentul lui Gojdu, care trebuie trans.ais ti­
nerime!. Şi représentante administra :ivă a 
fundaţiunel acesteia ar fi trebuit să $îdea 
de mult seama despre acest alt teşi ment, 
pe care ea însăşi trebuia să-'I fixeze. Ade­
văratul testament e depus în faptH'a, In 
vorbirile şi în puţinele publicaţii аіз lui 
Gojdu, In multele scrisori de prin archivele 
oficiale şi particulare In toate acestea este în­
gropată o mare comoară, cart aproape întrece 
sumele de monetă sunătoare ; în toate acestea 
e însăşi figora sufletească a nsarelul me­
cenat, care îndeamnă înmiit mal mult la 
admiraţie, decât o simplă ciîire a unul cli­
şeu de testament oficial. 
Şi într'adevăr, e trist, că încă nu sun­
tem puşi în posesia acesu l adevărat testa­
ment. E trist, că représentante fundaţiunel 
Gojdu n'a însărcinat încă pe nime cu alcă­
tuirea lui, cu adunarea Întregului material 
referitor la GojJu, pentru ca din acela să 
putem vede o adevărată figură de bronz, 
care să ne încălzească pentru toate timpu­
rile. 
Subscrisul am deschis zilele acestea 
o revistă şi in ea am găsit o parte din 
adevărata comoară a lui Gojdu, un bulz 
de aur strălucitor ca sfântul soare. E o 
scrisoare a lui Gojdu, publicată în ,Biblio­
teca Românească' a lui Zacharie Karkaleti 
Ia anul 1830. — adecă pe când era de 
abia 28 an i . 2 ) Scrisoarea aceasta este o 
rugăc'uue a lui, adresată străluciţilor boieri 
2) Vezî .Biblioteca Котапѳзса" partea III 
31 Buda 1830. 
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ai Moldovei şi Ţeril-Româueştî, pria care 
ÎI provoacă рэ domnii boieri a ' ş l iubi na­
ţiunea şi limba românească. 
Ct.î-ce vor să cunoasiă aîevëratul 
testament ai lui Gojdu şi temeiul, pe care , 
se razimă, să binevoească a ceti cu toată | 
luarea aminte următorul fragment din acea [ 
scrisoare prea puţin eunoscuiă: î 
,Şi numai acesta e cel mal de cape- * 
tenie al meu scop, iub.tâ naţie — se , 
adresează Gojdu cătră Roaaànï — a aţlţa 
In voi, vrüduicilor strănepoţi ai vestiţilor 
Romani, carii pre ţiitoarele în multe sute de 
ani ticăloasa năcazuri iroicişte le-aţi învins, > 
a deştepta, zic, o înholdire de bine aducëtoare 1 
şi un foc sfânt patrioticesc cătră limb* noi-
stră cea mumeascâ. — O, dulce nădejdeI ; 
Acesta este numai unul meu scop de 
căpetenie! — Rabdä-raö dar' a vieţui cu 
măreaţa acea laudă, şi cu fericita acea 
mâugăiere, ca s i pot ajunge cu drept 
măritul scop naţional. 
, In toate părţile geme sufletul nea­
mului nostru Iutr'u'i intanerec înfiorător; 
tristă dorntitae sau somn a cutropit 
naîtele româueştl talente ; s'a mal stins oare. 
cân i de '.unir; adoratul neam Roman, ţi 1 
când toţi ce:aia!ţr cr-
 U j 'ioşr fii ai lui, 
Francezii, Italienii şi 8j»i»uu «. numai f 
4 
3 
al Uitlanderilor ѳ numai un pretext, care 
acopere Іпна rëu adevăratul scop al politi­
cei ecgleze. 
NOUTĂŢI 
Arad, 5 Septemvrie n. 1899. 
Adunarea generală a „Reuni-
nnei învăţătorilor români gr. or. 
din diecesa Caransebeşului", care 
1
 s'a ţinut la Orşova In zilele de 3 şi 
4 Septemvrie st. n., precum n i s e scrie, 
a avut un succes strălucit. Nu nu­
mai înveţătoriî au luat parte în nu-
môr imposant, dar şi multă inteliginţă 
română din împregiurime şi din de­
părtări a cercetat adunarea. Concer­
tai dat cu acest prilegiu de cătră 
corul din Lugoj formează coroana 
serbărilor delà Orşova. Şedinţele adu­
nare! au fost conduse de vice-pre-
şedintele Reuniune!, înveţ&torul Tra-
ian Linţu, ear delegatul şi représen­
tante consistorului din Caransebeş 
a fost venerabilul şi meritosul proto­
pop al Orşovei, Mihail Popovicï. R i ­
port detaiat vom da In numerele 
proxime. 
* 
La şcoalele centrale române din Bra­
şov au fost aogajftţi pentru anul viitor şco­
lar următorii profesori : a, la gimnasiu : N. 
M e a pentru catedra de filologie clasică, 
D. Lupan pentru geografi A. Badiu şi 
C. Laeea ; b, la comerciale N. Puican ; e, la 
şcoalele reale : St. Stinghe, ca catech^t ; d, 
la normale : C. R. Frateş, D. Mareea şi N. 
Oancea, ca Inveţâtorl. 
„Pa t r i a" mereu confiscată. Numörul 
de Duminecă al ziarului »Patria* din Cer­
n i ţ i este, pare ni-se, al 28-lea din seria 
confiscărilor. Nu numai din jrticolul prim, 
ci chiar şi din ştirile zilei sunt de astă-
dată confiscate mui multe pasage. 
Pentru universitari. Din causa 
reparaţiunilor ce se fac la edificiul 
Universităţii din Budapesta, înscrierile 
vor urma numai de la 14 Septemvrie 
Începând până la 21, ear' prelegerile 
ве vor începe la 25 Septemvrie. 
noi, numai noi Români!, pe carii Roma In 
cel mal călduros al seu sîn n e a purtat, 
cari! ce! ma! de-aproape a mame! noastre 
Roma următor! suntem, numai noi, sie, să 
gemem în desele mărăcini ale întvncrecidul'i 
Ci numaî acum, acum începe groaznica 
noapte a se deştepta, — înflorata a oarkeî 
neştiinţă întunecime a se rîsipi, şi cu 
sburătoare săgeţi se arată printre raze 
lucitoare săpatul mormênt al neamului. — 
Acolo, аяоіо In acea groapă, pe care prin 
negdjirea cultivirel de limba sa 'şi-au gătit-o, 
acolo dimpreună cu limba va putrezi sufletul 
ji estima neamului, — dacă acum când se 
poate, nu se va încunjura lenevirea. 
„încă mal o nădejde, mal o Încredin­
ţare revarsă subţirile sale raze; sub 
scânteia cea mal din urmă a aceleia zace 
tnfricoşitoareaşi supër3toar*a moarte a nea­
mului. Marile noaatre suflete, măriţilor şi 
spre multe puternicilor boieri, voi vestiţilor 
următor! ai marilor strămoşi romani, nobi­
lele voastre cătră patrie şi cătră naţie 
inimi, de mi! de ori aretată şi spre facerea 
de bine aplecata Voastră flreasă simţire şi 
naţională deosebită iubire, — aceasta, 
aceasta una încă e nădejdea scăpării nea 
mulul de perire. De nu te vel îndura 
iubită naţie spre line singură, te îngropi 
însuşi prin neascul'ă'oarea H de rugăciune 
inimă. (Va urma) 
y n ia i 
-"""tă »~ ГГ-- • 
Musică împotriva Maghiarilor. Foile 
ungureşti aduc ştirea, că ministrul ungu­
resc de interne a descoperit un nou duş­
man al maghiarimel—în musică. Spun anime, 
că In Iaşi a apărut o piesă musicală sub 
titlul
 %Zece Maiu', horă, In care sunt «greu 
atacaţi* compatrioţii noştri Maghiari. Din 
această pricină ministrul de interne împre­
ună cu cel de comerciu au oprit piesa din 
toate ţerile coroanei ungare. 
• 
Contra medicilor din Ungaria. 
Guvernul austriac a r e de gând a ex­
clude pe viitor de la praxa medicală 
pe toţi medicii străini, chiar dacă 
'şi-au câştigat diploma la vre-o Uni­
versitate din Aus t r i a . Cel stabiliţi 
însă până acum în Austria, nu vor 
cade sub greutatea noue! orôndaeli. 
Din toate comentariile, precum şi din 
alte simptoame se poate disîinge 
lămurit, că mesura aceasta e în­
dreptata m a l a l e s în contra medicilor 
din Ungaria. Pentru ce atâta dragoste, 
lesne va pricepe orî-şi-cine. 
Atentat. Ziarul ,Secolo XIX* din Ge­
nua publică ştirea din Santiago, că In con­
tra preairientului republicei Chile, Errazuriz, 
s'a făcut un atentat de bombă, în urma 
căruia palatul a suferit mari stricăciuni, 
dar presidentul a scăpat teafăr. 
* 
Explorarea atmosferei. D. Mescsrt a 
resunat la academia de ştiinţe din Paris 
resultateb obţinute de dl Teisserenc de 
Bort In explorarea înaltelor regiuni a?e at­
mosferei cu ajutorul baloanelor-sonde. Ma! 
întâiu a constatat, că aceste baloane se 
perd foarte r a r ; ele mal totdeauna sunt 
găsite şi trimise la observator. 
Autorul resuniează resultatele a vre-o 
sută de ascensiuni. Mal întâiu constată, că 
influenţa anotimpurilor se manifestă îneă 
la o înălţime de 5.000 de metri producând 
o diferenţă de 6° Intre temperaturile mij­
locii de vară şi de iarnă. Observă apoi, 
că temperatura de—40° f-e întâlneşte între 
6.000 si 9.000 de met-i, ear' temperatura 
de — 50o între 8.000 şi 12.000 de metri. 
80 soldaţi s'au înecat cu prilegiul tre­
ceri! regimentului de infanterie Nr. 57 p- ste 
podul de pontoane de asupra rlulu! Bab 
lângă Bochnia. 
* 
Omor ritual. In capitala Moravie! 
Bîrno (Brünn) a eşit o broşură cehică In­
titulată : , Omor ritual şi trebue să credem 
despre el'. Broşura era deja tare lăţită In 
Moravia şi Boemia ; acum deodată, pro­
curatura a orânduit confiscarea el. 
* 
Invenţiune nouă românească. Oficiul 
reg. ung. de patente din Budapesta sub nr. 
1201—11932/99 a patentat o invenţiune ro­
mânească sub numirea de „Şindile de lemn", 
cu cari se poate acoperi fără cuie şi fără 
măiestru. Aceste şindile sunt ieftine, uşoare 
durabile, de mărime egală şi acurată, şi ob 
duse cu o massă colorată după plac resisti-
bilă contra focului şi contra apei. Pentru eta-
blarea unei fabr i i , unde să se pună în praxă 
această invenţiune, se intenţionează înfiin­
ţarea unei societăţi pe acţi! cu un capital 
de 100.000 fi. v. a. împărţit în 1000 de 
acţiuni. Cei-ce doresc a lua parte la acea­
stă întreprindere românească să se adre­
seze pen-ru prospecte şi informaţiuni la in­
ventatorul aytstuîfeliu de şindile : Ioan Ba-




Viena, 4 Septemvrie. 
M. Sa a primit în audienţă pe 
ministrul-president Széli numai azi 
după ameazi, ear' nu înainte de 
ameazî, precum anunţară unele fol, 
de aici şi din Budapesta, publicând 
chiar comentarii mal mult sau mal 
puţin ѵегозітііѳ. 
Mâne Széll se va présenta încă 
odată înaintea Monarchulul, care Mer-
curî pleacă earăşl la manevre, de 
unde nu se va reîntoarce decât 
Sâmbetă sau Dumineca viitoare. Până 
atunci cu greu se va întâmpla ceva 
ce ar însemna o résolvire definitivă 
a situaţie!. Atâta e sigur, că sëptë-
mâna viitoare se vor urma audienţele 
şi negocierile. 
In decursul zilei Széli a avut 
întrevederi şi convorbiri confidenţiale 
atât cu Thun, cât şi cu maî mulţi 
oameni politici nemţi. 
Thun şi Goluchovski au avut o 
consfătuire mai lungă. 
Viena, 4 Septemvrie. 
Monarchul a primit azi după 
ameazi, la oarele 4 în audienţă pe 
contele Thun, care nu eşise din 
palatul de la Sehöubrunn nici la V4 
la 6. 
Seara, S z è l l şi T h u n se cău­
tau reciproc, dar nu s'au putut în­
tâlni, nici ministrul comun de finanţe 
K â:l 1 a y n'a putut găsi pe Sz é 11. 
In cercurile politice bine infor­
mate se consideră ca sdruncinată po-
siţia lui T h u n , îl v'a urma un ca­
binet de transiţie. 
Fraga 4 Septemvrie. 
Pe când foile cehice tot mal ve­
hement scriu şi ameninţă cu obstruc-
ţionism, în cas dacă măcar cât de 
puţin ar perde din drepturile acorda­
te prin ordonanţele Badeni-Gautsch ; 
pe atunci ziarele germane nu slăbesc 
nici ele din limbagiul cât se poate de 
intransigent, declarând indignarea Ce­
hilor de prefăcută şi toată păşirea 
lui Chlumetzky suspectă. E vorba 
zic, de o mare tragere pe sfoară 
pentru scopul de a se alege De-
legaţiunea. 
RisticI mort. 
Belgrad, 4 8eptemvjie. 
Fostul regent lovan RisticI a încetat 
din viaţă. 
BIBLIOGRAFIE 
— „Enciclopedia Română' \ editată din 
însărcinarea şi sub auspiciile „Asociaţiuni! 
pentru literatura română şi cultura popo­
rului român", de Dr. C. Diaconovich, prim-
secretarul Asociaţiuni!. 
După un interval destul de scurt a 
apărut faşc. 16 al aceste! valoroase publi-
caţiunî, cuprinzând articoalele Fuligo — 
Golescu. In acest fascicol aflăm numeroase 
articole de interes special românesc, ca : 
Gabrilescu, Gane, Gavra, Gavriil, Gelu, 
George (mitrop), Georgescu, George, Stefan, 
Oerasim Timus, Ghenadie, Gheorghian, 
Gb.orea. Ghica, Gion, Giurgiu (Pataki) epi­
scop, Goian, Goldiş, Golescu; apoî articole 
de literatură c a : ,"Gazeta Transilvaniei", 
limba şi literatura germană etc.; articole 
de istorie, etnografie şi geografie; Gaius 
Galaţi, Galiţia, Gali, Galia, Genua, Geo­
grafia, Georgia. Gepizi, Germant, Germania, 
Geţi, Geza, Gherghio, Gherla, Ghimes : 
Giesshiibel-Puclntein, Girondini, Giurgeu, 
Gleichenberg; articole defilosofie: Gândire, 
Geniu, Gnostici, Gnosticism ; biografii străine : 
Galilei, Gamb8tta, Garibaldi, Gaster, Gay 
Lussac, Gladstone, Goethe, Gogol; articole: 
diverse : Fumat, Fundaţiune, Furnal (ilustr ) 
Galactometru, Gălbinare, Gangrena, Gât, 
Gaz, Gelosia, Gemeni, Qtm, Genalogia, 
Generaţiune, Geologia, Geometria, Geotro-
pism, Ghiaţa, Gibbon, Gimnasiu, Gimnastica, 
Gips, Gir (Giro), Glanda, Gloata, Glob, 
Glycosa, etc. 
Abonamentele se fac la W. Krafft în 
Sibiiu (deposit general pentru România : E. 
Storck, Bucureşti) şi se primesc numai 
pentru publicaţiunea Întreagă. Preţul de 
prenumerare pentru un tom broşurat 10 fl. 
legat 11 fl. 60 cr. (In România: lei 25.— 
resp. 28.50.) 
E C O N O M I E . 
G v â n e. 
4 Septemvrie. 
Din causa serbătorilor de Anul-Nou 
ovreiesc, nu s'a ţinut târg de grftne nici 
erî, nici azî. Mâne Încă nu se va ţine. 
Şi In Budapesta. Bursa de gr âne a 
fost deschisă numai până la 1 cias d. a. 
Arad: B.-Pesta : 
Grâu Aprilie fl. 7.50—7.90 fl 
Cucuruz vechiu 
, nou 
Orz vechiu , 5. 6.20 
nou , 4.80—5.10 
Secară Aug. , 5.80—6. 
, pe Oct. „ 
Ovës Aug. , 4.50—4.60 
Oct. . 
8.51—8.80 
8 .45-8 .80 
4 . 8 5 - 5 . — 
4.86-5.C2 
5 9 0 - 7 . -
5 .50-6 .60 
6 .45-6 .65 
6 .60-6 .63 
5 .55-5 .65 
5.22—5.30 
Cursul pieţii din Arad. 
Din 26 Iulie и. 1898. 
H&rtie-monetä romană Comp . fl. 9-48 Vând 9.5« 
Lire turceşti 
—,— 
Imperiali (15 R. aur) 18.90 * 19.-
Ruble ruseşti 100 a 
t 




Napoleon-d'ori 9.48 9.55 
100 Maree germane 58.50 58.96 
Livre sterling » 11.90 12.50 
Pei lucrate: 
prima Einsatz-Terzen 10—13 Ю fl. 138.—142 
1 4 - 2 0 , , 1 4 3 . - 1 4 8 
2 0 - 2 2 , . 133.—135 
2 2 - 2 4 , „ 140 . -142 
2 5 - 2 6 . , 143 . -145 
26—30 , , 145 . -146 




»» 98 „ „ 37. - 4 8 . -
Seminţe : 
Trifoiuroşu: „ 
Lucerna : ung. „ „ „ „ 40. 43. 
ital. „ „ 98 „ „ 45. 4 7 . -
In, după calitate . . . „ „ 10.50—11.— 
Uleiu de napi 33.—. 
Petroleu american rafinat fl. 22.50 100 kl 
, rusesc , , 20.— „ , 
. de Orşova , , 19.— „ „ 
, de Braşov , „ 18.— , , 
Spirt grob pentru rafinat 11. 16.50—16.75 
Lână : de vară fl. 90. 92 
. vânătă , 90. 93 





bătrâne 3 2 0 - 380 kg. 40 42. cr. p. kg 
tinere 320—390 „ 44 44.5 . , „ 
250—390 „ 44 45 , , „ 
până 250 „ 45- -46 
mijlocie 2 4 0 - 2 6 0 , 4 7 . 5 . - 4 8 
Române — — —. 
Sârbeşti . 44. 46 
« II I» 
Spirt 
S p i r t : 
rafinat; cu toptanu 
cu micu 
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4 Nr. 164 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 8. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri şi 
Proză, cu potretu autorului. 
Nr. 6 . Gr. M. Alexandrescu, Fabule 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Delà Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceză. 
Nr. H—9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu po!;retu autorului. 
Nr. 10 . E . Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. î l — 1 2 . Ü. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rëspuns dlui Weigand 
Nr. 13. B. Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
eu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Ciăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. хб—17. \os. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P. Dragălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
Nrele viitoare: Din Istoria Băna­
tului Sev. de P. Dragălina. 
P. П. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In manile 
Turcilor (1658). 
P. III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P. IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 13. (1767—1872), 
Partea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rond. Cei 
ce doresc să li-se trimită, sunt învdaţi a 
ne înştiinţa, ca să ştim câte exemplare 
sä tipărim. Dirf-Cţia. 
Gramatica Română, pentru înveţă-
mêntul secundar, de Ioan Petranu, profe­
sor la seminariul român gr. or. din Arad. 
Partea I. Etimologia. A apărut în a doua 
ediţie, ceea-ce încă dovedeşte valoare:», ace­
stui bun manual de şcoală şi buna primire 
de care prima ediţie s'a bucurat dir par­
tea celor competenţi. — Preţul e 1 fl. şi 
se poate procura delà autorul din Arad, 
în a cărui editură a apărut. — Ma uualul 
este aprobat şi din partea ministrului ungu­
resc de culte şi instrucţie publică. 
Curs complet de Limba franceză (Me­
toda I. Fetter,) de Arseniu Vlaicu, directo­
rul şcoalei comerciale române din Braşov. 
Partea I. şi II. A apărut în editura librăriei 
H. Zeidntr In Braşov. — Preţul unui exem­
plar broş. fl. 120, legat fl. 140. 
Librăria-editoare H. Zeidner vesteşte, 
că, atât Ia procurarea acestei cărţi, cât şi 
privitor la toate opurele scoase îu editura 
sa, la comande de flecare 10 exemplare dă 
câte-un exemplar rabat. Aşa, comendând 
10 exemplare, se dau 11 exemplare, la 20 
se dau 22 ; la 30 exemplare — 33 esc , . 
„Principiile politicei" (după 
Dr. Pr. de Holtzendorff) de Teodor V. 
Păcăţian. Formatul 8 ° mare, cuprin­
sul 2 9 0 pagine, tiparul curat şi ce­
tet. Preţul 2 fl. A apărut în institu­
tul „Tipografia" din Sibilu. In cartea 
aceasta, de netăgăduită valoare lite­
rară, sunt tratate cu multă compe­
tenţă teme din domeniul politicei, 
precum : Politica e — ştiinţă. Po­
litica e — artă. — Conexiunea şiin-
ţel şi a artei de stat în procesul po­
litic. — Raportul dreptului positiv 
cu politica. — Conflictele între ma-
nuarea dreptului şi a politicei prac­
tice. Raportul între morală şi politică. 
— Scopurile ideale de stat. — Sco­
purile reale de stat. — Scopul de pu­
tere naţională al statelor. Scopul de 
drept individual în stat. — Scopul 
social-cultural al statului. — Armo­
nia scopurilor de stat. 
O recomandăm cu căldură publi­
cului român, iubitor de literatura 
ştientifică, în special însă celor-ce, 
conform posiţiel lor sociale, sunt 
chemaţi să fie conducëtorl politici ai 
poporului nostru. De vînzare se află 
în librăria institutului,, Tipografia" din 
Sibiiu. 
Conferinţele înveţătoreştî, este titlul u-
neî cărţi de 212 pagini apărută în tipogra­
fia archidiecesană din Sibiiu. Conferinţele 
înveţătoreştî din archidiecesa ortodoxă ro­
mână a Transilvaniei ţinute In 18/30 şi 19/31 
August 1898 sunt publicate de comisarii 
consistoriali. La sfîrşit se află trei lucruri 
mal bune şi anume : .Istoricul treptelor 
formale, respective metodice, ale înveţă-
mêntuluï." .Istoria naturală în şcoala popo­
rală" şi „Remuneraţiunile şi pedepsele în 
şcoală 1 
Bibliografie. „Carol Tl, dramă naţio 
nală în cinci acte, de Traian Victor Ţeram 
a apărut la Bucureşti în tipografia li 
Tickes, şi constituie o lectură interesant! 
Ea se petrece în timpul rësboiului pentn 
independenţă (1877—78) şi începe expune 
rea motivelor de rösboiu, decurgerea 
boiului şi terminarea lui. 
Cartea plugarilor de Ioan Geor 
gescu costă 25 cr. se poate procuri 
delà Tipografia „Aurora" din Gherla 
* 
„Propedeutica filosofică" pentru învi 
ţămentul secu dar, de Qregoriu Ііеѣщ 
profesor la gimnasiul român din ШзЫ 
Partea I. Psichologia empirică, cu un adaus 
bucăţi de lectură psichologică. Preţul 81 
cr. şi se află de vénzare la autorul li 
Năseud. 
„Teoria Dramei", valorosul op Uter! 
didactic, scris de dl Dr. Iosif Blaga, zelo 
sul profesor delà gimnasiul român gr.-oi 
din Braşov, se află de vénzare şi la a mi 
nistraţia ziarului .Tribuna Poporului* 1 
Arad, de unde se poate procura pentru pre 
ţul de fl. 180, plus portul postal de 5 o 
la exemplar. — .Teoria Dramei" este, te 
adevër, o carte de valoare, care cu plăceri 
şi cu mult interes poate fi cetită de flecar 
membru al societăţii culte. 
A apărut „LITURGIA sfântului Ion 
Crisostom" de Nicolae Ştef, înv. în Arul 
ediţia II. pentru cor mixt, cu mal muil 
pricesne, irmoase, şi un adaus de cânt? 
naţionale. — Preţul unul exempl. 3 
legat cu firme 50 cr. niai mult ; se află di 
vénzare la administraţia ,Tr . Pop". 
AVIS. P. T. domni înveţători şi 
colegi. La multele întrebări ce mi-se fac, 
cu onoare vin a rëspunde, că deşi am în­
trat în statul de pensiune, dar' lucru şi 
mal departe pe terenul literar-didactic, şi 
pentru noul an şcolar 1899/1900 pot servi 
cu manualele mele didactice — scrise cu 
multă îngrijire — într'o limbă uşoară, 
metodă practică şi amësurat gradului de 
înţelegere a tinerimeî noastre din şcoala 
poporală, ca aşa carte să le fie dragă. 
Las să urmeze aci întreaga serie : 1. Micul 
abecedar 18 tabele de părete 3 fl 60 cr. 
2. Micul abecedar P . I. ediţia IX. pentru 
I. an 20 cr. 3. Micul abecedar P. II. 
ediţia V. pentru II. an 20 cr. 4. Micul 
leg.ndar P. III. ediţia V. pentru III. şi IV. 
an. 30 cr .5 Exerciţii intuitive ediţia III., 
pentru înveţători 30 cr. 6. Metodul de 
procedere, la Abecedar, p. înv. 40 cr. 7. 
Limba română (gramatică) 30 cr. 8. Eco­
nomia, ediţia VI. (clasa IV., V., VI.) 20 cr. 
9. Socoata P. I. ediţia IV. 20 cr. 10. 
P. II. ediţia II. 20 cr 11. Tabelele, mësmile şi 
anii ediţia III. 6cr . 12. Isoria naturală, ediţia 
VI. 20 cr. 13. Geografia P.I . ediţia IV. (clasa 
III. şi IV.) 20 cr. 14. Istoria Ungariei 
ediţia II. telasa IV. şi V.) 20 cr. 15- Istoria 
Univers., (clasa VI.) 20 cr. 16. Abecedar 
german-român 20 cr. 17. Istoria R-lor 
30 cr. 18. Micul gratulaut 30 cr. 19. 
Cântările Vitleemulul 10 cr. 20. Inveţatură 
despre banii noi .2 cr. Cu stimă colegială Ioan 
Tuducescu. (Com. Temes) posta B.-Lippa. 
* 
Tabloul (fotografie) celor cari 
au participat la adunarea generală a 
„Reuniune! înveţătorilor român! din 
dreapta Mureşului" ţinută în Moneasa, 
este gata. El face cinste atelierului 
diu! Hönisch din Arad. Cine voeşto 
să-1 aibă, să se adreseze dlul 
Hönisch István, Arad, Szabadságtér 3 . 
Exemplarul costă 1 fl. 
.ISTOrul Precestel", canon de rugă­
ciune cătră Născetoarea de Dumnezeu, o 
carte folositoare tuturor creştinilor, estrasă 
din .Penticoetar*. — Preţul 12 cr. 
.T re i Doctori", comedie într'un act, 
localisata din limba germană de Vrginia 
A. Vlaicu. — Preţul 20 cr. 
* 
„Poveşti poporale", do cuprins moral 
culese de S. Teodcrescu-Chirileanu. — Pre­
ţul 8 cr. 
* 
„Pălăr ia Ceasornicului", comedie în­
tr'un act de Mdm. Emile de Girardin, loca­
lisata de A. G. N. — Preţul 25 cr. 
Toate patru se pot procura d*la li­
brăria Ciurcu din Braşov. 
La administraţia 
„Tribunei Poporului" 
se află în deposit spre vânzare umătoa-
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr.Iosif Biaga. 
Preţul 1 fl. 80 cr. 
„Cuvontăribis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 ѵл 
„Lupta pentru drept" de Dr. R Ihe-
ring traducere, de T. V. Păcăţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse" de Iudifa Se­
cula, Preţul 50 cr. 
„ Juvenilia", prosă şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 8 0 cr. 
„Vieritul", de Petru Vancu. Preţul 
50 cr. 
„Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
76 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop ." 
„Marşul studenţilor din Braşov" se 
numeşte o nouă composiţie musicală a ti-
nerului maturisant delà gimnasiul român din 
Braşov, Iustin Cl. Iuga, care a dat şi până 
acum frumoase probe de talentul seu 
musical. Composiţia a apărut tn editura au­
torului şi costă 20 cr. Studenţii însă o pot 
procura direct delà compositor, în Gherla, 
cu preţul jumëtate. 
* 
— Din interesanta revistă .Foaia Pe­
dagogică", ce apare în Sibilu sub direcţia 
d-lui dr. D. P. Bardanu, au apărut N-ril 
13—14 cu următorul cupris : Cuvântare ros­
tită la încheierea anului şcolar 1898/99 la 
Seminariul Andreian, de prof. D. Comşa.— 
Disciplina şcolară, de Nicolau Simulescu, 
director şi Înveţator la şcoala din Apoldul-
de-jos (Urmare). — Modele de kcţiuni : Pata 
săracului cea isteaţă. Poveste de P. Ispi-
rescu, de Dr. Pe tiu Şpan. — Cari sunt cău­
şele, din cari nu prea progresăm în înveţă 
montul educativ tn şcoalele poporale delà 
sa t e? ! De înv. Paicu. — Din literatura sco 
Iară. — Informaţiuni — Felurimi. — Cores­
pondenţă. 
* 
„Drepturile, datonnţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", de 
Alfred Kormos, trad. de Constantin 
Pop, funcţionar la „Albina". Carte 
foarte importantă pentru membrii din 
direcţiunea tuturor institutelor de 
bani şi a ori-căror societăţi pe acţii. 
Costă 1 fl. 5 0 . 
Invitare la abonament 
j 
Deschidem prin aceasta abonament i 
Quart. III respective semestrul II. 1899§ 
99 TRIBUNA POPORULUI 
i 
Condiţiunile de abonament, însemne 
şi în fruntea foii, sunt cele următoan\ 
\ 
în Monarchie ; j 
Pe nu an . . . . . . . . 11. I0.-J 
Pe Vi an „ 
Pe 1,/4 an . . , . . . . . „ 2^ 
Pe o lună 1,-î 
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an . . . . . . . franci 40,-
NUMEllII DE DUMIXECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentn 
popor, cu 2 fl. pe un an, аѵЫ 
0 întindere de 8 pagine ; cele. 4 pagk 
ale foii de si, plus un adaus poporà 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„ T E I B U M POPORULUI.' 
''OŞt !.. 
